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1 Les activités du PCR « Aléria et  ses  territoires :  approches croisées »,  dont c’était  la
deuxième année de fonctionnement, ont été déclinées en 2019 en fonction de six pôles
d’activité distincts, mais étroitement complémentaires dans le cas de plusieurs des axes
de recherche définis initialement.
 
Documentation
2 Au sein de l’axe 1.2 Territoire interne (F. Enei), les travaux de recherche documentaire se
sont poursuivis pour préparer et accompagner la prospection du territoire le long de la
vallée  du Tavignano.  La  documentation des  fouilles  Jehasse  a  fait  l’objet  d’analyses
ponctuelles et convergentes dans le cadre de trois axes différents – 2.1 Urbanisme et
habitat (É. Gailledrat),  2.2  Fortifications (P. Fontaine)  et  3.2  Ensembles  funéraires
(F. Sacchetti) –, de manière à préciser les possibilités d’exploitation dans le cadre des
travaux en cours. Dans le cas des fortifications, cette opération a permis la constitution
d’une carte archéologique combinant la documentation ancienne et les observations
réalisées  sur  le  terrain,  préparatoire  à  un  relevé  pierre  à  pierre ;  dans celui  de  la
nécropole,  elle  a  mis  en  évidence  une  extension  de  la  nécropole  beaucoup  plus
conséquente  qu’on  ne  l’imaginait  jusqu’à  présent :  il  est  aujourd’hui  possible  de  la
subdiviser en 15 secteurs distincts.
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Fouilles programmées et préventives
3 Avec  l’axe 1.3  Territoire  côtier (G. Brkojewitsch),  le  PCR  a  participé  à  l’opération  de
fouille programmée sur les sites romains de la colline sud de Casabianda (nettoyage
d’une tranchée Jehasse), dont la fonction précise reste à définir, et de Piede Tignoso
(ouverture de cinq sondages), une probable villa rustica de plan rectangulaire.
 
Prospections
4 La poursuite de la prospection archéologique menée le long de la vallée du Tavignano,
dans  le  cadre  de  l’axe 1.2  Territoire  interne (F.  Enei),  a  permis  l’identification  de
nouveaux sites, dont certains semblent contemporains des tombes de la nécropole de
Casabianda, et dont le mobilier présente des affinités avec celui du faciès archéologique
de Cerveteri.
 
Exploration des collections et études de mobilier
5 Deux missions de récolement et de tri  du mobilier Jehasse ont été réalisées dans le
cadre de l’axe 3.1 Récolement des collections (J.-M. Bontempi, J. Tristani). Le mobilier issu
des fouilles de la villa romaine de Mare Stagno (axe 1.3) a fait l’objet d’études et de
restaurations  (mobilier  métallique,  monnaies,  céramique),  ainsi  que  d’opérations
d’inventaire  et  de  conditionnement,  préalables  aux  travaux  de  publication  engagés
dans  le  cadre  du PCR.  Au sein  de  l’axe 2.1  Urbanisme  et  habitat,  l’étude du mobilier
préromain issu de l’habitat (fig. 1), dont celle de la stratigraphie présentée au musée, a
été  poursuivie  (É. Gailledrat)  et  invite  à  reposer  la  question  de  l’emplacement  de
l’établissement phocéen ; les céramiques non tournées trouvées à Arboratella e Pirelli
ont  fait  l’objet  d’une  étude  spécifique  (K. Peche-Quilichini).  Différentes  études
ponctuelles  relatives  au  mobilier  de  l’axe 3.2  Ensembles  funéraires ont  intéressé  les
céramiques attiques (L. Chazalon), l’instrumentum romain (V. Maliet),  les objets en or
(B. Armbruster)  (fig. 2)  et  les  restes  anthropologiques  conservés  (A. Schmitt).  En
parallèle, l’étude et la publication des inscriptions étrusques, qui font l’objet de l’axe 3.4
Inscriptions funéraires (D. Briquel, G. van Heems), ont été poursuivies.
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Fig. 1 – Mobilier céramique de l’ensemble RP. 81 DF.III
Clichés et DAO : É. Gailledrat (CNRS).
 
Fig. 2 – Boucle d’oreille en grappe (tombe 86)
Cliché : B. Armbruster (CNRS).
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6 Les  échantillons  recueillis  au  cours  de  la  campagne  de  carottages  réalisée  dans  le
courant  du  mois  de  mai  dans  le  cadre  des  travaux  de  l’axe 1.1  Paléoenvironnement
(M. Ghilardi) ont fait l’objet de datations radiocarbone et d’analyses palynologiques.
 
Formation et valorisation
7 En ce qui concerne l’axe 4.2 Expositions,  un effort particulier a porté cette année sur
l’exposition La bataille d’Alalìa (S. Rafanelli et J. Castela), qui s’est tenue à Vetulonia du
9 juin au 2 octobre 2019, avec des objectifs aussi bien scientifiques que didactiques, et a
fait l’objet d’un catalogue. En parallèle, différents projets éducatifs et de divulgation de
l’information  archéologique  ont  été  développés  au  sein  de  l’axe 4.3  Formation
(J. Castela).  À  la  fin  de  l’année,  le  principe  de  création  d’une  collection  dédiée  aux
résultats  des  travaux  du  PCR,  qui  fait  l’objet  de  l’axe 4.4  (V. Jolivet),  portée  par  la
Collectivité de Corse en partenariat avec la Drac, a été retenu : le plan de publication
comporte d’ores et déjà quatre volumes, dont le premier devrait être la publication des
actes  du  colloque  prévu  en 2020  à  Corte.  Fin 2019,  la  création  par  M. Seguin  d’une
plateforme  MyCore  dédiée  au  PCR  a  permis  de  commencer  à  rassembler  la
documentation relative au site, en la rendant ainsi facilement accessible à l’ensemble
de ses membres.
8 Comme l’année précédente, les travaux n’ont pas progressé parallèlement, au même
rythme, dans l’ensemble des axes distingués au sein du projet, soit parce qu’il n’était
pas possible de financer l’ensemble des opérations projetées, soit parce que certaines
actions  portant  sur  le  mobilier  archéologique  ne  pouvaient  être  réalisées  avant
l’achèvement du chantier des collections, le nettoyage ou la restauration des objets,
soit  enfin  que  d’autres  aient  dû  être  ajournées  pour  des  raisons  de  calendriers
individuels.  Pour une ou plusieurs de ces raisons,  les axes 1.4 Interface terre-mer,  2.3
Inscriptions urbaines et 2.4 Monnaies n’ont pas fait l’objet de travaux de fond cette année
sans que ces décalages, qui ont vocation à être corrigés dans le futur, aient compromis
l’avancement de l’ensemble du projet.
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